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小説世界に潜む岩手の原風景を構築する建築
-井上ひさし著「吉里吉里人」を通して -
ARCHITECTURE FOR CONSTRUCTING PRIMAL SCEAN OF IWATE INPLIED IN THE NOVEL WORLD





　I was born in Iwate.Memory of that time becomes my original scenery.　I noticed charm of 
Iwate recently.I thought that charm to have of Iwate was covered by a novel.It is thought that 
there is occultness producing literature in Iwate.I express charm of Iwate with a building.






















の 1949 年の 4 月～ 9 月まで岩手県一関市の中学校に
通い、宮城県仙台一高等学校に進学、上智大学外文学

























































世 帯 数 2694 世 帯（ 一 世 帯 当 た り 3.4 人 ）　 世 帯 人 口 9064
人　人口密度 73.6 人 /k㎡
これを元に設計する国の面積を 59.24k㎡、総人口約








生産量（1ha 当たり約 6t）：750ha × 6t ＝ 4500t
一人当たりの年間消費量（kg/ 年）：約 75kg（昭和 60 年）
「野菜」
作付面積：約 2.0k㎡
一人当たりの年間消費量（kg/ 年）：約 110kg（昭和 60 年）
「肉類」
牛：1500 頭
一人当たりの牛肉の年間消費量（kg/ 年）：約 4kg/ 年（昭和 60 年）
牛一頭当たりから取れる肉の量（kg/ 頭）：約 200kg/ 頭
豚：1400 頭
一人当たりの豚肉の年間消費量（kg/ 年）：約 9kg（昭和 60 年）
豚一頭当たりから取れる肉の量（kg/ 年）：約 50kg/ 頭
鶏：5300 羽
一人当たりの鶏肉の年間消費量（kg/ 年）：約 8kg（昭和 60 年）
鶏一羽当たりから取れる肉の量（kg/ 年）：約 1kg（昭和 60 年）































・井上ひさし 「吉里吉里人」（上・中・下巻） 新潮社　1985 年
・日本国際地図学会 「井上ひさしの文学と地図」 地図学会 49 巻 1 号　2011 年
6. 設計
